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Mitteilungen 
Untersuchung des Rückstandsverhaltens von 
Propamocarb in Radies und Spinat nach Anwendung 
gegen Falschen Mehltau („Lückenindikation") 
lnvestigation of the residue behaviour of Propamocarb in Radish 
and Spinach after a treatment against Downy mildew ("minor 
uses") 
Die Bekämpfung des Falschen Mehltaus an Spinat und Radies erweist 
sich besonders bei örtlich wiederholtem Anbau in Spezialbetrieben 
zur Erzeugung von Qualitätsgemüse als notwendig. Mit diesen 
A nwendungsgebieten war bisher kein Pflanzenschutzmittel zuge-
lassen. 
Nach den Erfahrungen der Praxis schien der Einsatz des Präparates 
Previcur N mit dem Wirkstoff Propamocarb zur Bekämpfung des 
Falschen Mehltaus an Spinat und Radies geeignet zu sein. 
In der Bundesrepublik Deutschland kann man zur Zeit von einer 
Jahresanbaufläche fü r Spinat (Freiland) von ca. 3000 ha, für Radies 
(Freiland) von ca. 300 ha und von Radies (unter Glas) von ca. 100 ha 
ausgehen (CRüGER 1985). Die Anbaufläche solcher Kulturen ist 
jedoch in der Regel zu klein, um Pflanzenschutzrnittelhersteller zu 
einer Antragsstellung für die Zulassung zu motivieren. Der § 3 der 
BBA-Kostenverordnung (Anonym 1981) sieht vor, daß Kosten ganz 
oder teilweise dem Antragsteller erlassen werden. Voraussetzung 
hierfür ist, daß das Inverkehrbringen des Mittels überwiegend im 
öffentlichen Interesse liegt und ein wirtschaftlicher Anreiz für den 
Antragsteller nicht gegeben ist. Die Untersuchungen zum Rück-
standsverhalten in der betreffenden Kultur werden vom Pflanzen-
schutzdienst der Länder bzw. von der Biologischen Bundesanstalt 
(BBA) selbst durchgeführt. Gleichzeitig müssen die für eine Zulas-
sung zum Vertrieb notwendigen Voraussetzungen gegeben sein 
(HERFS 1983). 
An der Anlage der Gewächshaus- bzw. Feldversuche beteiligten 
sich 1984 freundlicherweise die Pflanzenschutzämter Frankfurt, Frei-
burg, Kiel , Oldenburg, Bonn, das Landespflanzenschutzamt Mainz, 
die Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau -
Abteilung Pflanzenschutz - München, die Landesanstalt Stuttgart, das 
Institut für Pflanzenschutz, Saatgutuntersuchung und Bienenkunde 
Münster sowie das Institut für Pflanzenschutz im Gemüsebau der 
BBA in Hürth-Fischenich. 
Das Saatgut von Radies wurde mit 10 ml Previcur N/kg und von 
Spinat mit 20 ml Previcur N/kg gebeizt. Zusätzlich erfolgten bei 
Radies eine, bei Spinat zwei Spritzbehandlungen mit je 1 kg Previcur 
N/ha. Der Wasseraufwand betrug jeweils 1000 l/ha. Die Untersuchung 
auf Pflanzenschutzmittelrückstände führte die Fachgruppe für chemi-
sche Mittelprüfung durch. Zur Bestimmung der Rückstände diente 
eine Methode von SCHEUERMANN (1983). Hierbei wird der Wirkstoff 
mit verdünnter Salzsäure extrahiert. Nach Reinigung durch Flüssig-
flüssig-Verteilung wird Propamocarb gaschrornatographisch unter 
Verwendung eines PND bestimmt. Die Wiederfindungsraten betru-
gen bei Zusätzen von 0,1 bis 6 mg/kg des Wirkstoffes zu Radies 95 % 
(s = 25,1), bei Zusätzen von 0,2 bis 20 mg/kg zu Spinar 66 % 
(s = 18,7). Die Bestimmungsgrenze lag für Radies bei 0,1 mg/kg und 
für Spinat bei 0,2 mg/kg, die Nachweisgrenze für beide Kulturen bei 
0,08 mg/kg. In der Regel bewegten sich die Blindwerte unter der 
Nachweisgrenze. Die Analysenergebnisse und Anwendungsparameter 
der Rückstandsuntersuchungen sind in Tabellen 1 und 2 zusammenge-
stellt . 
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Je nach den Bedingungen der Kulturführung schwankte die Ent-
wicklungsdauer bei Radies („unter Glas") zwischen 27 und 41 Tagen. 
Nach CRüGER (1985) liegt die Entwicklungsdauer für Freiland~ und 
Unterglasversuche zwischen 22 und 70 Tagen. Um eine problemlose 
Anwendung zu gewährleisten, sollte die Wartezeit 14 Tage betragen. 
Aus den vorliegenden Ergebnissen kann man schließen, daß die 
vorläufige Höchstmenge von 10 mg Propamocarb/kg Radies zum 
Erntezeitpunkt nicht überschritten wird. Ein Versuch wurde aufgrund 
eines offensichtlich systematischen Fehlers, der zu einem uncharakte-
ristischen Abbaubild auf einem ungewöhnlich hohen Rückstandsni-
veau führte , nicht gewertet. Die Rückstandssituation bei Radies unter 
Glas stellt nach bisher bekannt gewordenen Erfahrungen den ungün-
stigsten Fall dar, weil z.B. Vertlüchtigung und Photolyse einge-
Tab. 1. Rückstände von Propamocarb in Radies (unter Glas) nach 
Anwendung von Previcur N 
Versuchsort Sorte 
Frankfurt Saxa 
Freiburg Hild's 
Topsi 
Hürth- Eterna 
Fischenich 
Kiel. Cherry 
Belle 
München Rota 
Münster Juwa-
sprint 
Pf = ganze Pflanze 
K = Knolle 
B = Beizung 
Sp = Spritzung 
E = Erntezeitpunkt 
Anwendungs- Tage nach Probe- Rück-
zeitpunkt letzter material stands-
An wen- werte 
dung (mg/kg) 
13. 03. B 21 Pf 4,5 
26. 03. Sp 29 K 0,43 
31 K 0,54 
35 K 0,46 
37 K 0,18 
42E K 0,22 
27. 03. B 07 Pf 6,7 
10.04.Sp 14 K 2,1 
17 K 0,39 
22 K 0,28 
27E K 0,16 
13. 03. B 18 Pf 0,71 
29.03.Sp 26 K 0,11 
28 K < 0,10 
32 K < 0,10 
39E K < 0,10 
08.02. B 27 Pf 0,89 
24. 02.Sp 34 K 0,17 
38 K 0,13 
41 E K 0,11 
45 K < 0,10 
48 K < 0,10 
15. 03. B 14 Pf 4,6 
04.04. Sp 21 K 0,19 
24 K 0,18 
28 K 0,24 
33 E K 0,26 
08. 03. B 17 Pf 2,2 
23. 03. Sp 24 K 0,39 
26 K < 0,10 
32 K < 0 ,10 
34E K < 0,10 
Bestimmungsgrenze: 0,10 mg/kg 
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schränkt sind. Damit können die Freilandversuche als abgedeckt 
gelten, zumal auch Versuche des Antragstellers an Radies (Freiland) 
bestätigen und belegen, daß bei einer Ernte 14 Tage nach der letzten 
Anwendung keine Höchstmengenüberschreitungen auftreten. Inzwi-
schen konnte das Anwendungsgebiet Radies unter Glas und Freiland/ 
Falscher Mehltau bei der Zulassung vorgesehen werden. 
Tab. 2. Rückstände von Propamocarb in Spinat nach Anwendung von 
Previcur N 
Versuchsort Sorte Anwendungs- Tage nach Probe- Rück-
zeitpunkt letzter material stands-
Bonn2 Winter-
Niederkassel riesen 
Frankfurt Atlanta 
Büttelborn 
Freiburg Atlanta 
Moos 1 
21. 03. B 
12. 04. Sp 
22. 04. Sp 
25.04. B 
16.05. Sp 
23. 05. Sp 
04. 09. B 
19.09.Sp 
08.10. Sp 
Hürth- Atlanta 20. 03. B 
Fischenich 19. 04. Sp 
07.05. Sp 
Kiel Matador 02. 05. B 
Mainz Spinoza 
Bobenheim/ 
Rhein 
22.05. Sp 
18.06. Sp 
08.08. B 
03. 09. Sp 
18.09. Sp 
München Matador 13. 04. B 
03. 05. Sp 
15.05.Sp 
Münster Matador 01. 08. B 
21. 08. Sp 
13. 09. Sp 
Oldenburg Matador 12. 04. B 
27.04. Sp 
14.05.Sp 
Stuttgart Matador 23. 03. B 
11.04.Sp 
10. 05. Sp 
B = Beizung 
Sp = Spritzung 
BI =Blatt 
E = Erntezeitpunkt 
Anwen-
dung 
00 
07 
14 
21 
28E 
00 
07 
14 
21 E 
28 
00 
07 
14 
21 
28E 
00 
07 
14 
21E 
28 
00 
07 
14 
21 E 
00 
07 
14 
22 
28E 
00 
07 
14 
21 
28E 
00 
07 
14 
21 
28E 
00 
07 
14 
21 
29 
00 
07 
14 
20E 
28 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
werte 
(mg/kg) 
42 
5,2 
1,5 
1, 1 
0,31 
40 
7,9 
1,7 
0,58 
0,30 
16 
13 
5,8 
3,7 
3,7 
33 
7,9 
1,6 
0,50 
0,31 
38 
12 
5,0 
2,8 
64 
21 
15 
8,6 
5,1 
19 
8,2 
1,7 
0,43 
< 0.20 
22 
4,9 
2,7 
1,5 
1,6 
11 
6,8 
1,0 
0,22 
< 0,20 
26 
6,1 
2,2 
0,36 
< 0,20 
Bestimmungsgrenze: 0,20 mg/kg 
Nach Erarbeitung der Rückstandsergebnisse für Spinat stellte sich 
die nicht ausreichende Wirksamkeit des Präparates gegen Falschen 
Mehltau heraus. Aus diesem Grunde wurde dieses Anwendungsgebiet 
bei der Zulassung nicht vorgesehen. Die Rückstände bewegen sich 21 
Tage nach der letzten Anwendung zwischen 0,2 und 8,6 mg Propamo-
carb/kg Spinat. Die Versuchsdaten und Rückstandswerte können der 
Tabelle 2 entnommen werden. 
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WPRS working group meeting on Corythuca ciliata 
Since its first registration in the year 1964 in Padova, Italy, the 
sycamore lace bug of American origin Corythuca ciliata (Het., Tingi-
dae) is now spread in ltaly, Yugoslavia, France, Hungary, Spain, 
Switzerland and Austria, probably in F. R. Germany and Rumania, 
and endangcring Czechoslovakia, Bulgaria, URSS, Greece and Por-
tugal. 
This insect is not only causing great damages to the plane (Platanus 
spp) trees and is a prominent factor of an alarming process of dying of 
plane trees in Italy, but also is molesting human being in urbanised 
areas. 
In order to coordinate all efforts in the research of possibilities to 
control th sycamore lace bug, the IOBC/WPRS has founded the 
working group „Integrated control of Corythuca ciliata". The first 
meeting of this group was held Oct. 9-11, 1984, in Zagreb, and the 
second Sept. 17-19, 1985, in Padova (see WPRS Bull. 1986/IX/l.) 
Y ou are kindly invited to attend the third meeting of this working 
group which will take place Oct. 4-8, 1987 in ßalatonalmadi (North 
shore of the lake ßalaton), Hungary, about lOOkm south from 
Budapest. 
The purpose of this meeting is to exchange results of research done 
on the spread, damages, biology, ecology, natural enemie and diffe-
rent possilities of control of Corythuca ciliata in order to prevent 
duplication of further research and to establish a joint programm of 
research work in the future. 
Collegues interested in the problem of Corythuca ciliata from all 
infested and endangered countries in Europe are welcome to this 
meeting. We ask all participants to prepare contributions dealing with 
the spread, biology, natural enemies, control etc. of Corythuca ciliata 
so as proposals for the further programm of research work. 
All contributions ought to be held in English or french. No official 
translation is foreseen. 
The costs for attending this meeting can not be supported by the 
organiser of the meeting. 
We will appreciate if you will inform other interested collegues in 
your country about the possibility to attend to this meeting. 
Please confirm your wish to attend to this meeting, an give the title 
of your presentation untill July 15" 1987, to Dr. P. Benedek, Plant 
Protection and Agrochemistry Centre, H-1502 BUDAPEST, P. 0. 
Box 127, Hungary, who kindly accepted tobe the technical organizer 
of this meeting. 
After receiving your notification you will receive the programm and 
further informations including informatios about the arrival to 
Balatonalmadi and the accomodation possibilities. 
M. MACELJSKI (Zagreb) 
Die Abteilung für Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechnik gibt bekannt: 
1. Neuer Vordruck „Antrag auf Zulassung eines Pflanzenschutz-
mittels". 
Mit Inkrafttreten des Pflanzenschutzgesetzes vom 15. September 1986 
(BGB!. I, S. 1505) ist ein neuer Vordruck „Antrag auf erstmalige/ 
Nachrichtenhi. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 39. 1987 
erneute Zulassung eines Pflanzenschutzmittels" notwendig geworden. 
Dieser Vordruck hat die Code-Nr. AP-01-05 und kann ab sofort bei 
der Firma ACO-Druck GmbH, Hinter dem Turme 7, 3300 
Braunschweig, Tel.: (05 31) 5 5236 bestellt werden. Er wird unverzüg-
lich nach Fertigstellung ausgeliefert. 
Der Vordruck besteht aus 23 Seiten, die in Form selbstdurch-
schreibender Fünffach-Trennsätze gestaltet sind. Jede Seite ist einzeln 
erhältlich, damit unter anderem bei Mitteln mit mehr als einem 
Wirkstoff die wirkstoffbezogenen Daten auf jeweils gesonderten 
Seiten vorgelegt werden können. 
Es wird empfohlen, mit dem neuen Vordruck zugleich die Richtli-
nien für die amtliche Prüfung von Pflanzenschutzmitteln Teil I, 1-2 
„Anleitung zum Antrag auf Zulassung eines Pflanzenschutzmittels" 
(bisher BEA-Merkblatt 32) zu beschaffen. Diese Anleitung gibt 
ergänzende Hinweise über das fachgerechte Ausfüllen des Vordruckes 
und über die Art der vorzulegenden Daten. 
Die Biologische Bundesanstalt (BBA) nimmt ab 1. Juli 1987 nur noch 
Anträge auf dem neuen Vordruck an. Zu bestimmten Forderungen des 
Vordruckes, die im bisherigen Formular BBA AP-01-04 nicht enthal-
ten waren, wird der Antragsteller möglicherweise die erforderlichen 
Unterlagen noch nicht vollständig vorliegen haben. In diesen Fällen 
kann die BBA auf Antrag angemessene Ubergangsfristen einräumen. 
2. Neu aufgelegt sind ferner folgende Vordrncke: 
- Änderungsantrag für das Pflanzenschutzmittel (BBA AP-02-03) 
- Antrag auf Ausstellung eines Zulassungsbescheides für ein zugelas-
senes Pflanzenschutzmittel (BBA AP-03) 
- Nachlieferung von Unterlagen für das Pflanzenschutzmittel (BBA 
AP-04-06) 
Die Vordrucke sind zu beziehen bei der Firma ACO-Druck GmbH, 
Hinter dem Turme 7, 3300 Braunschweig. 
Ferner 
Antrag auf Genehmigung des Inverkehrbringens oder der Einfuhr 
nicht zugelassener Pflanzenschutzmittel für Forschungs-, Unter-
suchungs- oder Versuchszwecke (gemäß 11 Abs. 2 Nr. 1 Pflanzen-
schutzgesetz vom 15. September 1986). 
Dieser Vordruck ist bei der BBA, Abteilung für Pflanzenschutz-
mittel und Anwendungstechnik, Messeweg 11112, 3300 Braunschweig, 
erhältlich. 
3. Folgende Prüfungsrichtlinien sind neu bzw. in überarbeiteter Form 
erschienen: 
Richtlinien für die amtliche Prüfung von Pflanzenschutzmitteln 
- Teil I, 1-2 Anleitung zum Antrag auf Zulassung eines Pflan-
-Teil I, 1-3 
zenschutzmittels (bisher BEA-Merkblatt 32) 
Antrag auf erstmalige/erneute Zulassung eines 
Pflanzenschutzmittels 
- Teil II, 4-1.1 Beizmittel gegen Getreidekrankheiten 
- Teil II, 4-1.1.3 Applikationsverhalten von Getreidebeizmitteln in 
- Teil II, 22-4 
- Teil VI, 1-1 
Beizgeräten (bisher BEA-Merkblatt 49) 
Herbizide im Weinbau 
Auswirkungen auf die Aktivität der Bodenmikro-
flora. 
Die Richtlinien sind zu beziehen bei der Firma ACO-Druck GmbH, 
Hinter dem Turme 7, 3300 Braunschweig. 
4. Codeliste 26 „Geräteart und Düsentyp" in 5. Ausgabe erschienen. 
Die Codeliste ist in Einzelexemplaren bei der BBA, Abteilung für 
P11anzenschutzmittel und Anwendungstechnik, Messeweg 11/12, 3300 
Braunschweig, erhältlich. 
5. Im Zulassungs1'erfahren werden folgende Prüfungen obligatorisch: 
Prüfung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Mikroor-
ganismen im Boden gemäß Richtlinien für die amtliche Prüfung von 
P11anzenschutzmitteln Teil VI, 1-1 vom März 1987 (siehe Ziffer 3). 
Diese Prüfungen sind zunächst erforderlich für Saatgutbehandlungs-
mittel sowie für Mittel, die im Freiland auf landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen ausgebracht 
werden, ausgenommen Wundverschluß- und Wildschadenver-
hütungsmittel. 
- Prüfung der Auswirkung von Pflanzenschutzmitteln auf Raubmilben 
im Weinbau gemäß Richtlinien für die amtliche Prüfung von P11an-
zenschutzmitteln 23 - 2.3.4 vom April 1986. 
Die Prüfungen sind zunächst erforderlich für Akarizide, Fungizide, 
Insektizide und Wachstumsregler, die für Anwendungen im Wein-
bau bestimmt sind. 
Die Prüfungsergebnisse sind bei Zulassungsanträgen vorzulegen, 
die ab l. Juli 1987 gestellt werden. Sofern _solche Ergebnisse beim 
Antragsteller noch nicht vorliegen, wird eine Ubergangsfrist zur Nach-
lieferung bis zum 31. Dezember 1988 eingeräumt. 
H. LYRE (Braunschweig) 
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SCHMEIL Otto: Leben und Werk eines Biologen. Lebenserinnerungen. 
Heidelberg und Wiesbaden: Quelle & Meyer Verlag 1986. 256 Sei-
ten, gebunden, Best.-Nr. 494-01148, Schutzgebühr DM 10,-, ISBN 
3-494-01148-6. 
Ein Geschenk zum 80. Geburtstag machte sich und seinen Kunden der 
Verlag Quelle & Meyer, Heidelberg und Wiesbaden, mit der Neuauf-
lage der Lebenserinnerungen von Otto ScHlv!EIL. 
Das Werk zeichnet ein anschauliches Bild des Lebens im späten 19. 
Jahrhundert. Es schildert den Weg Otto SCHMEILS , der am 3. 2. 1860 
in Großkugel bei Leipzig zur Welt kam. Der Zögling des Waisenhau-
ses der Franckeschen Stiftungen in Halle an der Saale wurde Lehrer in 
Zörbig und 1894 Rektor in Magdeburg. Er erwarb 1891 an der 
Universität Leipzig mit einer zoologischen Arbeit den Doktorgrad; 
1904 verlieh ihm der preußische Kultusminister den Titel eines Profes-
sors. 
Der Biologe ist den meisten wohl als Autor der „Flora von 
Deutschland" bekannt, mit der Generationen von Schülern ihre 
ersten Bestimmungsübungen gemacht haben, denn 1982 ist ,der 
Schmeil/Fitschen' in seiner 87., neubearbeiteten und erweiterten Auf-
lage von Quelle & Meyer herausgebracht und seit der Erstausgabe von 
1903 in einer Gesamtauflage von weit mehr als zwei Millionen Exem-
plaren verbreitet worden. 1909 vertraute der Biologe Otto SCHMEIL 
demselben Verlag seine Lehrbücher für die Botanik (,Pflanzenkunde', 
198.(!) Aufl. 1986) und Zoologie (,Tierkunde', 200.(!) Au11. 1986) 
und auch sein „Naturwissenschaftliches Unterrichtswerk" an, das in 
mehr als 90 Prozent der Mittelschulen und Gymnasien eingeführt war 
und mit dem Quelle & Meyer der größte Erfolg gelang, .den ein 
deutschsprachiges Schulbuch jemals erzielte, denn mehr als 25 Millio-
nen Exemplare beträgt die verbreitete Auflage. 
Als erster hatte ScHMEIL die Bedeutung der Lebensgemeinschaften 
und den didaktischen Wert der Naturbeobachtung für den Biologieun-
terricht erkannt; Prof. HASSENSTEIN würdigt dies in seinem Vorwort. 
„ Reformator des biologischen Unterrichts" nannte die philosophische 
Fakultät der Universität Leipzig Professor Otto SCHMEIL, als sie ihm 
1941 das „goldene Doktordiplom" verlieh, und mit Recht weist sein 
langjähriger Freund, der Botaniker August SEYBOLD, im Nachwort zu 
den vorliegenden ,Lebenserinnerungen' auf SCHMEILS „Streitschrift" 
von 1896 hin. „Statt in trockenem Beschreiben und Klassifizieren", 
heißt es da, „(gelte es,) die Schüler in ein wirkliches Verständnis der 
Natur einzuführen". Nicht erwünscht war Otto SCH!v!EILS Unterrichts-
werk lediglich während des Dritten Reiches; zunächst unterdrückt, 
wurde es schließlich verboten, weil er sich nicht dazu verstehen wollte, 
die Rassentheorie der Nationalsozialisten nachträglich einzufügen. 
In einem Anhang enthält die Sonderausgabe der Lebenserinnerun-
gen eine kurzgefaßte „Chronik des Quelle & Meyer Verlages 
1906-1986", in der auch die Bedeutung des Verlegers Werner 
ScHMEIL, eines Sohnes von Otto ScHMEIL, gewürdigt wird; er hat den 
Verlag von 1926 bis 1968 geleitet. In der Tradition von Otto und 
Werner ScHMEIL, so heißt es in der Chronik, wird der Verlag in den 
kommenden Jahren „vor allem die Naturwissenschaften nach Kräften 
ausbauen". Th. EGGERS (Braunschweig) 
SCHLEE, D. - Ökologische Biochemie - 1986. 194 Abb., 52 Tab., 
355 S., 695 g, gebunden, DM 118,-, Jena: VEB Gustav Fischer Ver-
lag - Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo: Springer-Verlag. ISBN 
3-540-16034-5. 
Die besondere Fragestellung der ,,(jkologischen Biochemie" als 
Nahtgebiet zwischen den Disziplinen Okologie und Biochemie ergibt 
sich aus der Darstellung der dynamischen Prozesse innerhalb des 
Struktur- und Funktionsgefüges von Ökosystemen als chemische 
Sachverhalte. Die kausale Betrachtung der Anpassung der Organis-
men an ihre Umwelt wird dabei auf biochemischem Niveau durch eine 
chemisch-analytische Aufarbeitung der Organismen erfaßbar. Im 
Vordergrund stehen die Wirkungen abiotischer und biotischer 
Umweltfaktoren auf die Adaptationsmechanismen im Stoffwechsel 
der Organismen und die Prinzipien der Wechselwirkungen zwischen 
artgleichen und artfremden Organismen. Anhand ausgewählter Bei-
spiele aus P11anzen-, Tier- und Mikroorganismenreich wird in die 
chemischen und biochemischen Vorgänge bei der Entstehung und 
Aufrechterhaltung der entsprechenden komplexen Mechanismen ein-
geführt. 
76 Literatur 
Der Autor schreibt im Vorwort: „Das Studium der weit verstreuten 
Literatur lieferte einen Einblick in eine kaum geahnte Fülle von 
Erscheinungen. Vollständigkeit konnte und sollte jedoch hier nicht 
erreicht werden. Der teilweise Mangel an überzeugenden experimen-
tellen Daten gebietet Vorsicht bei der Interpretation und verbietet 
unzulässige Verallgemeinerungen. Der Leser wird deshalb auch häufi-
ger Worte wie ,vermutlich', ,möglicherweise' oder ,wahrscheinlich' 
finden. Sie offenbaren die Lücken in unserem Wissen. Sie sollten von 
jenen Biochemikern und Physiologen ausgefüllt werden , die Ver-
ständnis zeigen für die holistische ökologische Betrachtungsweise und 
Begeisterung empfinden für die eindrucksvolle Komplexität , die die-
ses ökologische Prinzip beinhaltet, auch wenn die analytische Aufar-
beitung sehr beschwerlich, wenn nicht undurchführbar erscheint." 
Gerade wegen dieser Schwierigkeiten gebührt dem Autor Achtung 
und Dank , daß er sich dieser Aufgabe gestellt hat. 
Aus dem Inhalt: A: Organismen und Umwelt (Einführende Kapi-
tel): Komplexe Wechselbeziehungen zwischen Organismen und 
Umwelt (Umweltfaktoren und ihre ökologische Bedeutung; Zellstoff-
wechsel und Umwelt; Adaption des mikrobiellen Stoffwechsels; Streß 
und Streßmetabolismus). Umweltfaktor Licht - Die Photokontrolle 
der Genexpression. Sekundärstoffwechsel, Coevolution und sekun-
däre Naturstoffe. B: Biochemische Adaptationsmechanismen an abio-
tische Umweltfaktoren: Biochemische Adaptationen an klimatische 
Umweltfaktoren. Biochemische Adaptationen an edaphische und che-
mische Umweltfaktoren (an Salinität, schwermetallhaltige Böden, 
selenhaltige Böden, fluorhaltige Böden, nährstoffarme Biotope, Was-
serstreß). C: Biochemische Wechselwirkungen im Lebensraum von 
Pflanzen und Tieren (Interaktionen der Organismen): Biochemische 
Wechselwirkungen zwischen höheren Pflanzen (Allelopathie und 
Standortveränderungen durch ökochemische Leistungen höherer 
Pflanzen). Biochemische Wechselwirkungen zwischen höheren Pflan-
zen und Tieren (ökobiochemische Beziehungen während der Bestäu-
bung von Blütenpflanzen; ökologische Bedeutung ausgewählter 
sekundärer Naturstoffe; die Bedeutung der Cyanogenese in natürli-
chen Populationen; pflanzliche Insektizide; Hormonale Wechselwir-
kungen zwischen Pflanzen und Tieren). Biochemische Wechselwir-
kungen zwischen höheren und niederen Pflanzen (Phytoalexine; Phy-
topathogene Toxine aus Mikroorganismen). Biochemische Wechsel-
wirkungen zwischen Tieren (Pigmente; Okologische Bedeutung der 
Biolumineszenz; Pheromone; Tierische Toxine; weitere Beispiele 
ökobiochemischer Leistungen). Ökobiochemische Beziehungen bei 
verschiedenen Formen der Vergesellschaftung (Karposen; Sym-
biosen). 
Bei der Durchsicht der vielen chemischen Verbindungen - bis hin zu 
Halogenierten -, die in den verschiedenen Organismen natürlich 
vorkommen , ist eine häufig überraschende Ähnlichkeit mit Agro- und 
sonstigen Umweltchemikalien verblüffend - ebenso die Fähigkeit, 
solche Verbindungen rasch zu metabolisieren. Alle ökologisch Inter-
essierten sollten sich auch mit der Chemie der Natur mehr auseinan-
dersetzen: Anschaulicher wie in diesem Buch mit 194 Abbildungen 
(teils zweifarbig) und 53 Tabellen sowie 13 Seiten Sachregister geht es 
nicht. Ein 44seitiges Literaturverzeichnis ermöglicht darüber hinaus 
den Interessierten eine Vertiefung des Wissens. 
G. MAAS (Braunschweig) 
SCHÄFER, WERNER, WYWIOL, VOLKMAR: Lecithin - der unvergleich-
liche Wirkstoff, Alfred Strothe Verlag, Frankfurt/Main: 1986. ISBN 
3-87795-031-0. 
Beim Lesen des Buches kann man dem Ausspruch der Autoren voll 
folgen: „Wir sind noch immer gefesselt von dem überwältigenden 
Reichtum der natürlichen biologischen Geschehnisse, in deren Mitte 
das Lecithin (oder korrekter Phospholipide oder Phosphatide) steht." 
In der vorliegenden Schrift wird in erster Linie der physiologische 
Bereich abgedeckt, denn Lecithin ist zunächst eine an vielen Stoff-
wechsel-Vorgängen beteiligte körpereigene Substanz. Sodann findet 
es in pharmazeutisch-diätischen Erzeugnissen vielfältige Verwendung 
zur Kontrolle und zur Regelung bestimmter Anomalien und Funk-
tionsstörungen. Der Einsatz in der Industrie als vielseitiges Hilfsmittel 
in einer Fülle technischer Produktionsverfahren wird nur ange-
schnitten. 
Der straff gegliederte Inhalt behandelt in 15 Stichworten das Thema 
„Lecithin ist überall". Es folgt: „Lecithin - was ist das?" und „ Leci-
thin - man nehme". Nach einem Kapitel über „Lecithin und das 
Recht" mit der EG-Definition und einem Zitat aus dem Lebensmittel-
und Bedarfsgegenständegesetz folgt das Hauptthema „Phospholipide 
im Stoffwechsel". Es schließt sich ein Kapitel über Lecithin in Diätetik 
und Pharmazie sowie einige köstliche Rezepte mit Lecithin an. 
Für den schnellen Leser - und zur Auffrischung - ist der Inhalt auf 
sieben Seiten zusammengefaßt, eine gute Idee; 15 Tabellen und 17 
Abbildungen veranschaulichen den Text. Das Büchlein, das zu lesen 
auch für den Nichtfachmann sehr empfehlenswert ist, schließt mit 
einem Literatur- und umfangreichen Stichwortverzeichnis. 
G. MAAS (Braunschweig) 
TRIER, H.-P„ und FREHSE, H.: Rückstandsanalytik von Pflanzen-
schutzmitteln, GeorgThieme Verlag, Stuttgart, New York, 1986, 336S., 
61 Abb„ 78 Tab„ kartoniert, DM 98,-. ISBN 3-13-666601-1. 
Mit dem vorliegenden Buch wird die Monographien-Reihe „Analyti-
sche Chemie in der Praxis" fortgesetzt. In dieser Reihe sollen analyti-
sche Fragestellungen substanz- bzw. problembezogen in Ergänzung zu 
den meist üblichen methodisch konzipierten Abhandlungen der Ana-
lytik beantwortet werden . Dieses Ziel ist in dem vorliegenden Buch in 
hervorragender Weise erreicht worden. 
Es werden nicht nur, wie der Titel verspricht, spezielle Fragen der 
Pflanzenschutzmittelanalytik behandelt, sondern darüber hinaus wer-
den allgemeine Fragen des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln und 
ihres chemischen Verhaltens dargestellt. 
In dem sehr umfangreichen 1. Teil werden allgemeine, Pflanzen-
schutzmittel betreffende fragen behandelt: 
Notwendigkeit des chemischen Pflanzenschutzes und mögliche Al-
ternative 
- Nomenklatur und Chemie der Pflanzenschutzmittel 
- Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, wobei in dem Kapitel auch 
die verschiedenen Formulierungen und Anwendungstechniken 
beschrieben werden 
- Verbleib der Pflanzenschutzmittel nach der Anwendung 
- Rückstände in Lebensmitteln 
- Wissenschaftliche Grundlage für die Bewertung von Rückständen 
- Rechtliche Regelungen über Rückstände sowie 
'- Aufgabengebiete der Rückstandsanalytik 
Daran schließen sich die speziellen Kapitel zur Rückstandsanalytik 
an. Hier werden Fragen der Probenahme, der Aufarbeitung der 
Proben einschließlich der verschiedenen Reinigungsmethoden sowie 
die verschiedenen Meßverfahren erläutert. Neben der Gaschromato-
graphie, Hochdruckflüssigkeitschromatographie und der Dünn-
schichtchromatographie werden auch photometrische, elektrochemi-
sche, biologische und biochemische Verfahren beschrieben. 
Es folgen Kapitel über die Arbeitsweise zur Absicherung der 
Befunde , zur Definition von Nachweis- und Bestimmungsgrenze und 
die Vorstellung neuerer Konzepte in der Rückstandsanalytik . 
Im letzten Kapitel werden die Kriterien behandelt, nach denen 
Rückstandsdaten beurteilt werden können . 
Jedes Kapitel wird durch umfangreiche Literaturhinweise ergänzt. 
Das Buch wendet sich an Rückstandsanalytiker in Untersuchungsäm-
tern, Instituten u.nd Forschungslaboratorien, denen es in ausgezeich-
neter Form eine Ubersicht über die verschiedenen Analysenverfahren 
und die umfangreiche Fachliteratur vermittelt. 
Es ist aber durch seine allgemeinen Kapitel zu Fragen des Pflanzen-
schutzes auch für die nicht mit diesem Aufgabengebiet befaßten 
Chemiker von Interesse, die sich einen Einblick in dieses Spezialge-
biet der Spurenanalyse verschaffen wollen . NOLTING (Braunschweig) 
KIDD, H.; HARTLEY, D .; KENNEDY, J. M. (Herausgeber): European 
Directory of Agrochemical Products, Volume 1 Fungicides, Volume 2 
Herbicides, Volume 3 Insecticides and Acaricides, Volume 4 Plant 
Growth Regulators, The Royal Society of Chemistry, Nottingham, 
1986. Broschiert. Band f 88.- Vier Bände f 259.-. ISBN 0-85186-653-0. 
Erstmals liegt hier ein internationales Verzeichnis von Pflanzenschl}tz-
mitteln und Wachstumsreglern vor, das folgende Staaten Süd-, Mit-
tel-, West- und Nordeuropas erfaßt: Belgien, Bundesrepublik 
Deutschland, Dänemark, DDR, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
(Jroßbritannien , Island, Italien , Luxemburg, Niederlande, Norwegen, 
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Ungarn. 
Jedem der vier Bände geht eine ausführliche, leicht verständliche 
Benutzeranleitung für den Hauptteil des Verzeichnisses und die ange-
fügten Indizes in Englisch, Französisch und Deutsch voraus. Positiv 
anzumerken ist, daß vorweg auch auf einige grundlegende Vorsichts-
maßregeln in bezug auf Pflanzenschutzmittel hingewiesen wird. 
Der Hauptteil ist nach Wirkstoffen und ihren Kombinationen alpha-
betisch geordnet und durchnumeriert. Zu jedem der so entstandenen 
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Gliederungspunkte sind jeweils die Staaten angegeben, wo entspre-
chende Pflanzenschutzmittel vertrieben werden. Hinzu kommen noch 
länderspezifische Angaben zu Produktnamen, Vertreibern, Anwen-
dungsgebieten und Wartezeiten sowie eine ebenfalls länderspezifische 
Einstufung zur Toxikologie bei Mensch, Biene und Fisch. 
Die Indizes für Wirkstoffe und Produkte sowie ein Firmenverzeich-
nis ergänzen den Hauptteil eines jeden Bandes. Ein zusammenfassen-
der .Produktindex ist im vierten Band angefügt. 
Somit ist eine, wenn auch grobe, Übersicht über die Anwendung 
und die Bewertung von Wirkstoffen bzw. Pflanzenschutzmitteln in 
den erfaßten Ländern gegeben . Vor allem durch die Vergleichsmög-
lichkeit des Zulassungsstands ist das vorliegende Werk für den Leser 
interessant, der sich speziell mit dieser Problematik befaßt und hier 
einen recht guten Überblick findet. 
Die Aufnahme näherer Informationen zu Aufwandmengen und 
Aufwandbedingungen bei den einzelnen Mitteln hätte sicherlich den 
Rahmen einer solch umfangreichen Zusammenstellung gesprengt; 
hier muß nach wie vor auf die Verzeichnisse der einzelnen Länder 
selbst zurückgegriffen werden. Bei der Fülle des Materials konnte es 
auch nicht ausbleiben, daß bestimmte Angaben fehlerhaft oder auch 
erst gar nicht berücksichtigt sind, was auch von den Autoren einge-
räumt wird. Leider läßt sich auch das in der Gebrauchsanleitung 
angegebene Suchbeispiel nicht nachvollziehen. Die Erklärung 
erscheint jedoch ausführlich genug. 
Man kann dem Werk trotz der auftretenden Ungenauigkeiten eine 
weite Verbreitung wünschen , da eine solche Zusammenstellung für 
vergleichende Betrachtungen als sehr nützlich angesehen werden 
kann. G . FLICK (Braunschweig) 
Annual Review of Microbiology, Band 40. Herausgeber: L. N. ORN-
STON, A. BALOWS, P. BAUMANN. Annual Reviews Inc., Palo Alto, 
Calif., 1986, 712 S., Preis Leinen $ 34,-. ISSN 0066-4227, ISBN 
0-8243-1140-X. 
Inzwischen liegt der 40. Band dieser bewährten Review-Reihe vor. Er 
enthält 26 englischsprachige Übersichtsarbeiten und damit 2 weniger 
als der vorausgegangene Band 39 bei annähernd gleicher Seitenzahl. 
Auch diesmal stammen die Themen aus einem weiten Bereich der 
Mikrobiologie. Folgende Themen werden behandelt: 
,,My life with yeasts" (H. J. PHAFF, USA) - „The role of immune 
complexes in the pathogenesis of bacterial infections" (N. H0IBY , 
Dänemark , G . DöRING, Deutschland, P. 0. SCHl0TZ, Dänemark) -
„Tryptophan biosynthetic genes in eukaryotic microorganisms" (R. 
HüTTER & P. NIEDERBERGER, Schweiz, J. A. DEMoss, USA) -
„Genome organization in Pseudomonas" (B. W. HoLLOWAY, A. F. 
MORGAN, Australien) - „Microaerophily and oxygen toxicity (N. R. 
KRIEG, P. S. HOFFMAN, USA) - „Competition for nodulation of 
legumes" (D. N. DOWLING , W. J . BROUGHTON, Schweiz) - „Persi-
stence of RNA viruses in the central nervous system" (K. KRISTENS-
SON, E. NORRBY, Schweden) - „Clonal analysis of descent and 
virulence among selected Escherichia coli" (M. ACHTMAN, Deutsch-
land, G. PLUSCHKE, Schweiz) - „The biology of natural transforma-
tion" (G. J. STEWART, C. A. CARLSON, USA) - „Factors contributing 
to the pathogenic behavior of Entamoeba histolytica" (C. GITLER, D. 
MIRELMAN , Israel)- „Recent advances in bacterial ion transport" (B. 
P. ROSEN, USA) - „ Natural history of Rickettsii rickettsii" (J. E. 
McDADE, V. F. NEWHOUSE, USA)- „Microorganisms in reclamation 
ofmetals" (S. R. HUTCHINS, M. s. DAVIDSON , J. A. BRIERLEY, c. L. 
BRIERLEY, USA) - „Microbial ecology and evolution: a ribosomal 
approach" (G. J. OLSEN, D. J. LANE, s. J. GIOVANNONI, N. R. PACE, 
D. A. STAHL, USA) - „In situ bacterial metabolism and colon 
mutagens" (B. R. GoLDIN, USA)- „The natural history of Japanese 
encephalitis virus" (L. ROSEN , USA) - „The autotrophic pathway of 
acetate synthesis in acetogenic bacteria" (L. G. LJUNGDAHL, USA) -
„ Invasion of erythrocytes by malaria parasites: a cellular and molecu-
lar overview" (T. J. HADLEY, F. W. KLOTZ, L. H. M!LLER, USA) -
„Pathogenesis of infectious diseases of fish" (T. J . TuusT, Kanada)-
„Regulation of IgA expression by isotype-specific T cells and soluble 
binding factors" (CHARLOTTE J . WORD, SYLVIA S. CRAGO, T . B. 
TOMASI, USA) - „ Organization of the genes for nitrogen fixation in 
photosynthetic bacteria and Cyanobacteria" (R. HASELKORN , USA) -
„The molecular biology of parasporal crystal body formation in 
Bacillus thuängiensis" (H. R. WHITELEY, H. E. SCHNEPF, USA) -
„Genetics of bacterial enterotoxins" (MARSHA J. BETLEY, VIRGINIA 
L. MILLER, J. J. MEKALANOS, USA)- „Organization, expression, and 
evolution of genes for mercury resistance" (ANNE 0. SU!vtMERS, USA) 
- „ Conjugative transposons and the dissemination of antibiotic resi-
stance in streptococci" (D . B. CLEWELL, CYNTHIA ÜAWRON-BURKE, 
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USA)- „Virulence factors of Bordetella pertussis" (A. A. WEiss , E. 
L. HEWLETT, USA). 
Von den wiederum sehr informativen Beiträgen stammen mehr als 
die Hälfte aus den USA , bei den beteiligten Autoren ist das Bild 
ähnlich. Ob damit die entsprechenden Forschungsanteile objektiv 
repräsentiert werden, mag dahingestellt sein . Für den Phytopatholo-
gen dürfte diesmal die Arbeit über ,Bacillus thuringiensis' von Bedeu-
tung sein, für den bodenbiologisch und geologisch interessierten Leser 
vor allem die Arbeiten über ,Knöllchenbil.dung', ,Mikroorganismen 
bei der Metallgewinnung', ,mikrobielle Okologie und Evolution' , 
,Gene bei der Stickstoff-Fixierung von photosynthetischen Bakterien 
und Cyanobakterien' sowie über ,Gene bei der Quecksilber-Resi-
stenz'. Auffällig ist an diesem Band der relativ hohe Anteil an 
Themen, die dem medizinischen Bereich nahestehen. 
Diese Review-Reihe stellt nunmehr seit 40 Jahren einen wichtigen 
Anteil mikrobiologischer Fachliteratur. Der jetzt vorliegende neue 
Review-Band knüpft erfolgreich an diese Tradition an. 
MALKOMES (Braunschweig) 
THALMANN, A .: Fusarientoxine in Futtermitteln und Lebensmittelroh-
stoffen. In : Agrar- und Umweltforschung in Baden-Württemberg. 
Heft 14. Eugen Ulmer Verlag Stuttgart, 1986, 55 S„ DM 18,-. ISBN 
3-8001-867 4-8. 
In der Studie werden die Ergebnisse eines breit angelegten For-
schungsauftrages dargestellt , in dem Getreide- und Maisproben aus 
dem ganzen Land Baden-Württemberg und zum Vergleich aus den 
anderen Bundesländern auf das Vorkommen von Fusarientoxinen 
untersucht wurden. 
Aus den mehr als 20 bekannten Fusarientoxinen wurden solche 
ausgewählt, für die Vergleichssubstanzen und auch Nachweismetho-
den vorliegen. Nach einer kurzen Vorstellung der chemischen Konsti-
tution und der Wirkung auf Tiere werden die Nachweismethoden der 
einzelnen Toxine dargestellt . Die Ergebnisse der Untersuchungen 
sind in 20 Tabellen zusammengefaßt. In allen Getreidearten waren 
Fusarientoxine anzutreffen, in feuchten Jahren im höheren Maß als in 
trockenen. Aufgrund der Ergebnisse werden die Risiken für die 
Gesundheit der Tiere hoch eingeschätzt und eine regelmäßige Probe-
nahme und Untersuchung von Futter- und auch Brotgetreide empfoh-
len. Des weiteren werden Untersuchungen über das Auftreten von 
Fusarien im Bestand vorgeschlagen. 
Die Broschüre gibt einen guten Überblick über die zur Zeit prakti-
kablen Methoden der Mykotoxinerfassung und über die Gefährdung 
der einzelnen Getreidearten. Die Mitarbeit eines Phytopathologen an 
der Abfassung des Manuskriptes hätte noch manche Unsicherheit in 
den Aussagen ausmerzen können. Das schmälert aber nicht den Wert 
des Büchleins, das in den einschlägigen Untersuchungsämtern und in 
den mit Fusarium befaßten Laboratorien nicht fehlen sollte. 
BÄRBEL ScHöBER (Braunschweig) 
FRIDAY, A. und D. S. INGRAM: Cambridge-Enzyklopädie - BIOLO-
GIE - Organismen, Lebensräume, Evolution. VCH Verlagsgesell-
schaft Weinheim 1986. Übersetzung des 1985 herausgegebenen engli-
schen Originals. 443 Seiten , 310 Abb. , 12 Tab. , gebunden, Großfor-
mat , DM 98,-, ISBN 3-527-26321-7. 
Das vorliegende Buch gibt einen wissenschaftlichen Einblick in das 
Gesamtgebiet der Biologie. Im 1. Teil werden Funktion und Organisa-
tion sowohl von Zellen als auch von höheren Pflanzen, Pilzen und 
Tieren bis hin zu der von Ökosystemen beschrieben. 
Der 2. Teil beinhaltet Beschreibungen von verschiedenen natürli-
chen Lebensräumen im Wasser und auf dem Land sowie von lebenden 
Organismen als Lebensraum. Die heutigen Kulturlandschaften finden 
dabei aber kaum Berücksichtigung. 
Schließlich werden im 3. Teil Evolution und fossile Überlieferung 
dargestellt sowie ein Überblick über die Systematik heutiger Lebe-
wesen gegeben. 
Das Buch ist mit einem Sachregister und einem Register der Gat-
tungs- und Artennamen versehen. Jedes Kapitel enthält am Schluß 
Hinweise auf weiterführende Literatur. 
Die Enzyklopädie ermöglicht es somit jedem wissenschaftlich inter-
essierten Leser, sich einen Einblick in das große Gebiet der Biologie 
zu verschaffen. Das Buch kann daher besonders Phytopathologen 
nützlich sein, da sie mit fast allen Fachgebieten der Biologie in 
Berührung kommen. U. HEIMBACH (Braunschweig) 
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HEITEFUSS, R., K. KöNIG, A. ÜBST und M. RESCHKE: Pflanzenkrank-
heiten und Schädlinge im Ackerbau. DLG Verlag Frankfurt, 1987, 2. 
erweiterte Auflage, 132 S., 206 Farbbilder, fest gebunden, 43,- DM, 
ISBN 3-7690-04442-6. 
Wenn ein Buch innerhalb von drei Jahren bereits in zweiter Auflage 
und dann noch erweitert erscheint, so spricht das bereits für sich. In 
der ersten Auflage waren nur die Krankheiten und Schädlinge an 
Getreide, Zuckerrüben, Raps und Kartoffeln dargestellt worden. Der 
zunehmenden Bedeutung in der Landwirtschaft entsprechend werden 
nun noch die Krankheiten und Schädlinge bei Ackerbohnen und 
Erbsen sowie Mais hinzugenommen. Die Anlage des Buches blieb 
erhalten: Dem kurzgefaßten Text über Bedeutung, Schadbild, Biolo-
gie und Bekämpfung stehen typische Befallsbilder von verschiedenen 
Teilen der Pflanze oder aus dem Bestand gegenüber. Die Vertau-
schungen aus der ersten Auflage sind korrigiert worden, die Druck-
fehler aber leider nicht. 
Für den Landwirt und für den Berater stellt das Buch eine wertvolle 
Hilfe dar, denn neben den Befallsbildern, die oft für eine sichere 
Diagnose notwendig sind, gibt es auch wertvolle Hilfestellung bei der 
Ermittlung von Schadensschwellen oder Prognosen. Vielleicht sollte 
daher im Teil Getreide noch das Mutterkorn Aufnahme finden, das 
vor allem im Weizen und in der Gerste stark zunimmt. Bei den 
Kartoffeln wäre ein Kapitel „Stengelbefall durch Pilze und Bakte-
rien" wünschenswert, da gerade hier große Unsicherheit über Ursa-
chen und Bekämpfung herrscht. Diese Vorschläge schmälern aber in 
keiner Weise den Wert des Buches, das eigentlich bei keinem Land-
wirt und Berater fehlen sollte. BÄRBEL ScHöBER (Braunschweig) 
Das neue Abfallgesetz. Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung 
von Abfällen (AbfG)-Verordnungen - Materialien - EG-Richtlinien 
mit Erläuterungen von Ruth HENSELDER. Verlag für Verwaltungspraxis 
Franz Rehm, Vogelweideplatz 10, 8000 München 80, 1986. 232 Seiten, 
Format 16,5 x 24,4 cm, kartoniert, DM 25,80. ISBN 3-8073-0662-5. 
Abfallvermeidung, Abfallverwertung, Abfallbeseitigung - nach dieser 
Reihenfolge soll das neue „Gesetz zur Vermeidung und Entsorgung 
von Abfällen" helfen, diese Hinterlassenschaften unserer Industriege-
sellschaft zu entschärfen; denn die Probleme, die durch die Abfälle für 
Mensch und Umwelt entstanden sind, haben sich mehr und mehr 
zugespitzt. 
Die Textausgabe enthält neben dem Gesetzestext auch die Geset-
zesmaterialien sowie die zum bisherigen Abfallbeseitigungsgesetz 
erlassenen Rechtsverordnungen und die im Abfallbereich gültigen 
EG-Richtlinien. Diese Zusammenstellung stellt damit ein Erläute-
rungswerk dar, das den Praktikern in Industrie, Handel und in den 
überwachenden Behörden einen schnellen und kompetenten Über-
blick über das geltende Abfallrecht verschafft. VERLAG 
Annual Review of Biochemistry, Band 55. Herausgeber: C. C. 
RICHARDSON, P. D. BOYER, I. B. DAWID und A. MEISTER. Annual 
Reviews, Inc., Palo Alto, California, 1986, 1294 S., $ 36.00. ISSN 
0066-4309, ISBN 0-8243-0855-7. 
Wie jedes Jahr liegt auch jetzt wieder ein neuer Band der Annual 
Reviews of Biochemistry vor. Er erfüllt wie immer sehr gut die 
Aufgabe, in einzelnen Artikeln über spezielle Sachgebiete einen 
Überblick über den Stand und die Entwicklung der Biochemie zu 
geben. Selbst so junge Arbeitsgebiete wie die über Antisense-RNA 
und enzymatische Aktivitäten von RNA werden in diesem Band schon 
abgehandelt, was zeigt, daß Annual Reviews of Biochemistry auf der 
Höhe der Zeit ist. Die zitierte Literatur (nicht nur in diesen beiden 
Artikeln) geht bis 1986. 
Der Band 55 enthält die folgenden Artikel: A Cupful of Luck, A 
Pinch of Sagacity (M. D. KAMEN), Lectins as Molecules and as Tools 
(H. LIS, N. SHARON), Arachidonic Acid Metabolism (P. NEEDLEMAN, 
J. TURK, B. A. JAKSCHIK, A. R. MORRISON, J. B. LEFKOWITH), 
Single-Stranded DNA Binding Proteins Required for DNA Replica-
tion (J. W. CHASE, K. R. WILLIAMS), Reactive Oxygen Intermediates 
in Biochemistry (A. NAQUI, B. CHANCE, E. CADENAS), Lysosomal 
Enzymes and their Receptors (K. von FIGURA, A. HASILIK), Trans-
membrane Transport of Diphtheria Toxin, Related Toxins, and Coli-
cins (D. M. NEVILLE, Jr., T. H. HUDSON), Molecular Aspects of 
Shugar: Ion Cotransport (J. K. WRIGHT, R. SECKLER, P. ÜVERATH), 
Genetics of Mitochondrial Biogenesis (A. TZAGOLOFF, A. M. 
MYERS), Carbohydrate-Binding Proteins: Tertiary Structures and Pro-
tein-Shugar Interactions (F. A. ÜUIOCHO), Mutants in Glucose Me-
tabolism (D. G. FRAENKEL), Transcription Termination and the 
Regulation of Gene Expression (T. PLATI), Double-Stranded RNA 
Replication in Yeast: The Killer System (R. B. WICKNER), Bacterial 
Periplasmic Transport Systems: Structure, Mechanism, and Evolution 
(G. F.-L. AMES), Taurine: Biological Update (C. E. WRIGHT, H. H. 
TALLAN, Y. Y. LIN, G. E. GAULL), Extralysosomal Protein Degrada-
tion (S. PoNTREMOLI, E. MELLONI), Platelet Activating Factor: A 
Biologically Active Phosphoglyceride (D. J. HANAHAN), Structural 
Aspects of the Red Cell Anion Exchange Protein (D. JAY, L. CANT-
LEY), Proteoglycan Core Protein Families (J. R. HASSELL, J. H. 
KHvIURA, V. C. HASCALL), The Role of Antisense RNA in Gene 
Regulation (P. J. GREEN, 0. FINES, M. INOUYE), Biological Catalysis 
by RNA (T. R. CECH, B. L. BAss), Nonviral Retroposons: Genes, 
Pseudogenes, and Transposable Elements Generated by the Reverse 
Flow of Genetic Information (A. M. WEINER, P. L. DEININGER, A. 
EFSTRADIADIS), Acidification of the Endocytic and Exocytic Pathways 
(I. MELLMAN, R. FUCHS, A. HELENIUS), Discontinuous Transcription 
and Antigenie Variation in Trypanosomes (P. BORST), Eukaryotic 
DNA Replication (J. L. CAMPBELL), Neuropeptides: Multiple Mole-
. cular Forms, Metabolie Pathways, and Receptors (D. R. LYNCH, S. H. 
SNYDER), Transcription of Cloned Eukaryotic Ribosomal RNA Genes 
(B. SoLLNER-WEBB, J. TOWER), DNA Polymorphism and Human 
Disease (J. F. GusELLA), ß-Amino Acids: Mammalian Metabolism 
and Utility as a-Amino Acid Analogues (0. W. GRIFFITH), The 
Transport of Proteins into Chloroplasts (G. W. SCHMIDT, M. L. 
MISHKIND), Metallothionein (D. H. HAMER), Molecular Properties of 
Voltage-Sensitive Sodium Channels (W. A. CATIERALL), Actin and 
Actin-Binding Proteins. A Critical Evaluation of Mechanisms and 
Functions (T. D. PoLLARD, J. A. CooPER), Biochemical Interactions 
of Tumor Cells with the Basement Membrane (L. A. LIOTIA, C. N. 
RAo, U. M. WEWER), Hormonal Regulation of Mammalian Glucose 
Transport (1. A. SIMPSON, S. W. CUSHMAN), Complex Transcriptional 
Units: Diversity in Gene Expression by Alternative RNA Processing 
(S. E. LEFF, M. G. ROSENFELD, R. M. EVANS), Splicing of Messenger 
RNA Precursors (R. A. PADGETI, P. J. GRABOWSKI, M. M. 
KONARSKA, S. SEILER, P. A. SHARP), The Heat-Shock Response (S. 
LINDQUIST). 
Am Schluß des Bandes stehen ein Autoren- und ein Sachregister 
und Sammelregister der Autoren und der Artikelüberschriften der 
Bände 51-55. LERCH (Braunschweig) 
STEIN, W.: Vorratsschädlinge und Hausungeziefer. Biologie, Ökolo-
gie und Gegenmaßnahmen. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1986. 
287 S., 186 Abb. und 84 Tab., Kst. 98,- DM. ISBN 3-8001-3066-1. 
Vorratsschutz ist heute so notwendig wie früher, vielleicht sogar noch 
wichtiger, stellen doch z. B. die Bevorratung für Krisenzeiten oder die 
zunehmende Großlagerhaltung zur Aufnahme der landwirtschaftli-
chen Überproduktion erhöhte Anforderungen an den Lagerhalter. 
Neuerdings gewinnt zudem aus wirtschaftlichen Erwägungen die 
Getreidelagerung auf dem bäuerlichen Speicher vermehrt an Bedeu-
tung. Leider ist jedoch auch heute weithin eine bedauernswerte 
Unkenntnis über Notwendigkeit und Maßnahmen des Vorratsschutzes 
anzutreffen, obwohl dem Schutz von Vorratsgütern eine mindestens 
ebenso wichtige Aufgabe zur Sicherung der Versorgung einer wach-
senden Bevölkerung zukommt wie den Bemühungen um eine Produk-
tionssteigerung bei der Lebensmittelerzeugung. Diesem Mißstand will 
der Autor begegnen. Sein Buch soll „dazu beitragen, das Wissen über 
die Grundlagen des Vorratsschutzes gegen Tiere zu vertiefen, Zusam-
menhänge aufzuzeigen, Anleitungen zu verbessertem Schutz zu 
geben, dem Praktiker Anhaltspunkte für Lagerhaltung und Bekämp-
fung zu liefern ... "Da in denselben Lebensräumen neben Vorrats-
schädlingen auch Hausungeziefer (Lästlinge und Hygieneschädlinge) 
angetroffen werden kann, wird auch diese Gruppe angesprochen. 
Wenn der Verfasser in der Einleitung zu Recht betont, daß eine 
erschöpfende Behandlung aller Teilgebiete des Vorratsschutzes im 
Rahmen des vorliegenden Buches nicht möglich ist, so ist doch 
festzustellen, daß für den angesprochenen Leserkreis eine zweckdien-
liche Auswahl getroffen wurde. Die Fülle des Gebotenen ist so 
aufbereitet worden, daß der Leser, ob er den Text durcharbeitet oder 
lediglich zur Klärung bestimmter Fragen nachschlägt, zum Weiter-
lesen angeregt wird. 
Das Buch ist gegliedert in einen „Allgemeinen Teil" mit den 
Abschnitten „Vorratsschädlinge", „Hausungeziefer" (allgemeine 
Angaben zu Lebensansprüchen und Vorkommen beider Gruppen), 
„Nützlichkeit von Vorratsschädlingen und Hausungeziefer", „ Toxi-
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kologische Probleme bei der Anwendung von Pestiziden und Möglich-
keiten zu ihrer Lösung", „Gesetze, Verordnungen, Richtlinien" 
sowie einen „Speziellen Teil", in dem zu den wichtigeren Vorrats-
und Materialschädlingen sowie Ungezieferarten detaillierte Angaben 
u. a. zu Biologie, Vorkommen und Schaden gemacht werden. Ein 
Literaturverzeichnis und Sachregister runden das Buch ab. Wer, aus 
welchem Grunde auch immer, mit Vorratsschutz zu tun hat, wird 
sicher mit Gewinn auf das vorliegende Buch zurückgreifen, das alles in 
allem im deutschen Schrifttum kaum Konkurrenz hat. Der Praktiker, 
der vor einer Bekämpfungsentscheidung steht, sei abschließend ein-
dringlich auf die Unterschiede der Definitionen von Vorratsgütern 
nach Stein (Definition entspricht den Forderungen der Praxis!) 
„Vorräte sind für die Ernährung von Menschen oder Tieren 
bestimmte Produkte in der Zeit zwischen Ernte, Schlachtung oder 
Herstellung und Verzehr" und Pflanzenschutzgesetz in der Fassung 
vom 15. September 1986 - hier werden nur Pflanzenerzeugnisse 
berücksichtigt hingewiesen. 
Die Zulassung von Vorratsschutzmitteln deckt nach Gesetz den aus 
der Sicht der Praxis mindestens so wichtigen Teilbereich der Erzeug-
nisse tierischen Ursprungs oder mit Anteilen tierischer Herkunft nicht 
ab. E. BODE (Braunschweig) 
ELLENBERG, H„ MAYER, R. und SCHAUERMANN, J.: Ökosystemfor-
schung - Ergebnisse des Sollingprojekts: 1966-1986. Verlag Engen 
Ulmer, Stuttgart 1986. 507 S„ 233 Abb„ 145 Tab„ gebunden 
DM 120,-. ISBN 3-8001-3431-4. 
Dieses Werk gibt eine zusammenfassende Darstellung 20jähriger For-
schungsarbeiten von etwa 120 Wissenschaftlern und ca. 300 Veröffent-
lichungen. Im Rahmen des „Internationalen Biologischen Pro-
gramms" (IBP), dem ersten globalen Vorhaben der Ökosystemfor-
schung, wurde in der Bundesrepublik Deutschland im Solling ein 
Buchenwaldgebiet wissenschaftlich in allen biologischen Fachrich-
tungen von der Bodenkunde bis zur Zoologie untersucht. Dieses 
große Programm führte zu einer Zusammenarbeit vieler wissenschaft-
licher Institutionen und zur intensiven Entwicklung ökologischer Me-
thoden. 
Neben einem naturnahen Hainsimsen-Buchenwald wurde im Sol-
ling auch ein Fichtenforst untersucht. Einige Untersuchungen wurden 
im gleichen Gebiet an zwei verschieden intensiv bewirtschafteten 
Wiesen durchgeführt. 
Kapitel 1 beschreibt Ziele und Organisation des Projekts, Kapitel 2 
die Entstehung und Umwelt der untersuchten Ökosysteme. Die näch-
sten 3 Kapitel (250 Seiten) umfassen die Pflanzen-, Tier- und Mikro-
organismen-Ökologie. Die Kapitel 6 bis 8 (100 Seiten) stehen für den 
Umsatz von Energie, Wasser und den der chemischen Elemente. Im 
letzten Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse vom Koordinator 
des Gesamtprojektes, Heinz ELLENBERG, im Zusammenhang disku-
tiert. 
Das Buch ist mit einem ausführlichen Literaturverzeichnis (22 Sei-
ten), Listen der nachgewiesenen Pflanzen und Tiere und einem umfas-
senden Register versehen. Jeder an Ökosystemforschung interessierte 
Leser erhält Einblick in ökologische Methoden und - exemplarisch 
anhand von zwei Waldtypen - in das Gefüge von Gesamtsystemen. 
U. HEIMBACH (Braunschweig) 
KRIEG, A.: Bacilllls thuringiensis, ein mikrobielles Insektizid. Grund-
lagen und Anwendung. Acta Phytomedica Vol. 10. Verlag Paul Parey, 
Berlin und Hamburg, 1986. 191 S., 16 Abb. und 10 Tab„ 58,- DM. 
ISBN 3-489-60826-7. 
Dem Konzept des biologischen Pflanzenschutzes wird seit einiger Zeit 
in der öffentlichen Diskussion eine besondere Bedeutung beigemes-
sen, hält man es doch für einen wichtigen Ansatz zur Überwindung 
der im Zusammenhang mit dem „konventionellen" Pflanzenschutz 
gesehenen negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt und die 
Gesundheit von Mensch und Tier. Da sich aus hier nicht näher zu 
erörternden Gründen in der Vergangenheit die Forschung überwie-
gend Fragen der biologischen Schädlingsbekämpfung, und zwar insbe-
sondere bei wirtschaftlich schädigenden Arthropoden, zugewandt hat, 
überrascht es nicht, daß bisher fast ausschließlich Verfahren oder 
Mittel zur Bekämpfung (im Sinne eines „pest management") von 
Arthropoden entwickelt und in einigen Fällen sogar in die Praxis des 
Pflanzenschutzes eingeführt wurden. 
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Von herausragender Bedeutung sind die auf Bacillus thuringiensis 
basierenden mikrobiellen Insektizide, die seit vielen Jahren und in 
vielen Ländern der Welt zum Schutze von Kulturpflanzen und Vor-
ratsgütern erfolgreich eingesetzt werden. Dem Verfasser vorliegender 
Publikation ist zu danken, daß er nach seinen früheren zusammenfas-
senden Darstellungen aus den Jahren 1961 und 1967 noch einmal die 
mühevolle Arbeit auf sich genommen hat, das bis heute um Bacillus 
thuringiensis erarbeitete Wissen geschlossen darzustellen. Bei aller 
gebotenen Kürze erhält der Leser einen klaren Überblick zu den 
Themenkreisen „Mikrobiologie", „Insektenpathologie", „Produk-
tionstechnik", „Anwendung" sowie „Sicherheit der Präparate". 
Hierbei werden selbstverständlich so aktuelle Sachverhalte wie die 
Aussichten für gentechnische Veränderungen bei Bacillus thuringien-
sis, die Möglichkeiten einer Resistenzbildung von Wirtsorganismen 
und nicht zuletzt auch die Perspektiven diskutiert, die sich in den 
letzten Jahren aus der Entdeckung verschiedener Pathotypen mit 
unterschiedlichem Wirtsspektrum und den dadurch erweiterten 
Anwendungsmöglichkeiten ergeben. 
Da eine Anwendung gerade von Krankheitserregern zur Schäd-
lingsbekämpfung besondere Vorsicht geboten sein läßt, muß den 
Fragen nach eventuellen Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Mensch und Tier und den Naturhaushalt sorgfältige Beachtung gewid-
met werden. Unter diesem Aspekt ist insbesondere der Abschnitt 
„Sicherheit der Präparate" hervorzuheben, in dem der Verfasser sich 
intensiv mit den Argumenten der Gegner einer Anwendung von 
Bacillus thuringiensis im Pflanzen- und Vorratsschutz sowie im Hygie-
nesektor auseinandersetzt und sie, basierend auf seiner langjährigen 
Erfahrung mit Bacillus thuringiensis, zurückweist. Fazit: Wer sich 
beruflich oder aus allgemeinem Interesse mit biologischem Pflanzen-
schutz befaßt, wird auf die Lektüre des Buches kaum verzichten 
können. E. BODE (Braunschweig) 
KAHNT, Günter: Biologischer Pflanzenbau- Möglichkeiten und Gren-
zen biologischer Anbausysteme. Ulmer, Stuttgart, 1986, 228 Seiten, 30 
Abbildungen und 107 Tabellen. Preis DM 58,-. ISBN 3-8001-3054-8. 
Nach Aussage des Autors „will die vorliegende Schrift versuchen, 
einerseits der Planung biologischer Betriebe eine kalkulierbare, wis-
senschaftliche Basis zu geben, andererseits jedoch, und das vor allem, 
das biologische Denken in konventionellen Betrieben wieder mehr in 
den Vordergrund zu rücken, um technisch-chemische Aufwendungen 
zu sparen oder ihren Einsatz besser in Ertrag umzusetzen und damit 
auch eine Entlastung der Umwelt zu erreichen". 
Dazu ist es notwendig, daß „sowohl ein stark ökologisch orientierter 
biologischer Landbau als auch ein überwiegend ökonomisch orientier-
ter konventioneller Landbau erklärte Ziele der Vergangenheit unter 
den verschiedensten Aspekten überdenken und eventuell neue Priori-
täten beim Anbau der Kulturpflanzen setzen." 
Aufgrund einer Fülle von dargestellten Versuchsergebnissen wird 
formuliert, daß „eine zielkonforme Bodenbearbeitung und Frucht-
folge und eine harmonische organische Düngung, ergänzt durch Mine-
raldüngung, auch deshalb Voraussetzung für wirtschaftliche Höchster-
träge sind, weil ihre sinnvolle Kombination gleichzeitig Teil des inte-
grierten Pflanzenschutzes ist", in dem „bereits heute alternative Pflan-
zenschutzmaßnahmen erprobt und angewendet werden". 
Eindringlich wird dargelegt, daß zur „Ausbildung der richtigen 
Ertragskomponenten-Kombination in Abhängigkeit von Standort und 
Klima sehr verschiedene Anbausysteme entwickelt werden müssen", 
eine Notwendigkeit, die dem Trend zu vereinheitlichten Anbaufor-
men entgegensteht. 
Ein weiteres Hindernis zum standortgerechten Pflanzenbau ist der 
Umstand, daß „Angebot und Nachfrage den Preis regeln". Denn „wer 
würde bei garantierten Festpreisen für Weizen, Gerste und Zuckerrü-
ben oder Höchstpreisen für biologisch erzeugtes Getriede nicht auch 
gern ein Stück,vom Kuchen haben wollen? Und das führt dann im 
konventionellen wie im biologischen Landbau auch wieder zu Mono-
kulturen, oder doch zu vereinfachten Fruchtfolgen." 
Bei einigen Ausführungen kann es zu Verständnisschwierigkeiten 
kommen, z.B. wenn unter biologischer Bekämpfung von Unkräutern 
auch technische Maßnahmen wie Pflügen verstanden werden. Auch 
werden Persistenz und Wartezeiten bei Pflanzenschutzmitteln neben-
einander gebraucht und bei ihrem Verbrauch wird die fast zehnfache 
Menge der „umweltrelevanten Aktivsubstanzen" angegeben. Auch 
die (sehr alten) Empfehlungen zur Abfallbeseitigung stehen im Wider-
spruch zum geltenden Abfallbeseitigungsgesetz. 
Das vorliegende Buch will vor allem Denkanstöße geben; solche 
findet der mit der Materie vertraute Leser für alle Anbausysteme. 
G. MAAS (Braunschweig) 
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Personalnachrichten 
Dr. W. Schick in Ruhestand 
Am 31. März 1987 scheidet Herr 
Dr. WOLFGANG SCHICK aus dem 
aktiven Dienst aus, Leiter der 
Übergebietlichen Beratung 
Pflanzenschutz für den Obstbau 
im Bodenseeraum. 
Nach Tätigkeiten im In- und 
Ausland, zuletzt am Pflanzen-
schutzamt Bonn, übernahm er 
am l. 2. 1972 die Aufgabe, den 
Obstbau in dieser Region mit 
Hilfe des Pflanzenschutzes wirt-
schaftlich gestalten zu helfen und 
- für ihn schon immer ganz 
selbstverständlich - die damit 
verbundenen ökologischen Ge-
sichtspunkte bei der gesamten 
Arbeit zu berücksichtigen. 
Es war kein leichtes Amt, das ihn hier erwartete. Das Gebiet ist 
groß, umfaßt die Landkreise Bodenseekreis, Konstanz, Ravensburg; 
dementsprechend zahlreiche Anbauer der verschiedensten Obstkultu-
ren. Die vielfachen Probleme des Intersivanbaues reichen von der 
Schorfbekämpfung - im regenreichen Gebiet immer das Hauptthema 
- bis zu der Vielzahl der bekannten und neu aufgetretenen Schädlinge, 
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Das Nachrichtenb!alt des Deu1schen Pflanzenschutzdienstes (Braunschweig) enthält 
wissenschaftliche Originalbeiträge und Berichte aus den Arbeitsgebieten der Biologi-
schen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft und des Pflanzenschutzdienstes der 
Bundesländer und Berlin (West), technische Kurzabhandlungen, Gesetze, Verord-
nungen und Durchführungsbestimmungen zum Paanzenschutz, Literaturhinweise und 
Buchbesprechungen. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Rückporto beilegen. Die in 
die ständig wechselnde Strategien der Abwehr erforderten. Herr Dr. 
SCHICK hat durch intensiven Ausbau des Warndienstes, erst nur 
schriftlich, dann später auch mit dem Telefonauskunftgeber, seine 
Empfehlungen für den „richtigen und vernünftigen" Pflanzenschutz in 
die Praxis getragen. Seine Beratung war gefragt, die Zahl der Ver-
sammlungen läßt sich nicht benennen, in denen er seine Ideen, letzlich 
die Ideen des integrierten Pflanzenschutzes, den Obstanbauern nahe-
brachte. Der Bodenseeobstbautag ist ohne seine wegweisenden Vor-
träge beinahe nicht mehr denkbar. 
Hinzu kommen im gesamten Regierungsbezirk Tübingen die Baum-
schulbegehungen, die Mitarbeit bei der Erdbeeranerkennung, die 
Erarbeitung neuer Methoden der Gerätetechnik. 
Auf der Staatl. Musterobstanlage Reutehöfe wurde das Versuchs-
wesen ausgebaut; die amtliche Mittelprüfung ist umfangreich, ebenso 
die Zahl der regionalen Versuche. Die Schorfstation diente als Grund-
lage für den Warndienst des Gebietes. Ebenso war die „Graslaus" , der 
Laborwagen, Hilfe bei Beobachtung und Untersuchung rund um den 
Bodensee. 
Diese Aufstellung ließe sich beliebig verlängern. Es läßt sich hier 
aber nicht in wenigen Worten beschreiben, wie vielfältig sein Wirken 
war und wie lange es nachwirken wird. 
Herr. Dr. SCHICK war aber nicht nur ein Kenner des Obstbaus, ein 
Entomologe mit großem Fachwissen, viel Erfahrung, sondern auch 
ein liebenswürdiger, immer hilfsbereiter. Kollege, ein guter Organisa-
tor und Leiter seiner Arbeitsgruppe in Uberlingen. Die Kollegen und 
Mitarbeiter werden ihn schmerzlich vermissen, nicht nur den Fach-
mann, sondern vor allem auch den Menschen ScmcK. 
Alle Kollegen und Mitarbeiter im Pflanzenschutzdienst Baden-
Württemberg wünschen Herrn Dr. SCHICK noch viele Jahre des Ruhe-
standes bei bester Gesundheit und mit der Möglichkeit, seinen vielfäl-
tigen Interessen nun ergiebig nachzugehen. 
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